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Labor patriota de la Junta de damas. Cíen camas dispuestas 
para heridos y enfermos de Africa. Antequera toda, secunda 
ei movimiento de patriotismo, caridad y amor que iniciaran sus 
autoridades. 
Aún resonaban en nuestros oídos 
las palabras del Alcalde, señor García 
Gálvez, que nos decía: «Ya la Junta de 
damas tras laboriosos esfuerzos ha dado 
cima a la completa instalación de camas 
y todos los servicios afectos al Hospital 
de sangre que ofrecimos, y mañana 
mismo me propongo telegrafiar a las 
autoridades militares, participándoles 
que está todo dispuesto para recibir a los 
heridos. Le avisaremos para que nos l 
acompañe en la inmediata visita oficial 
que hemos de hacer*....cuando al mismo 
tiempo que un brazo enérgico y fuerte 
nos aprisiona, una voz varonil nos dice: 
«Venga usted conmigo, que vamos a 
sorprender a las señoras en sus trabajos 
de instalación del Hospital de sangre. > 
Era Pepe Rojas—como aquí se nom-
bra car iñosamente, al joven concejal de 
este Ayuntamiento y presidente del 
Círculo Mercantil—que en un arranque 
de esos en él tan frecuentes, dados sus 
entusiasmos por las cosas de la patria j 
chica, había querido ver de cerca las | 
maravillas que habíanle contado, los que 
al tanto estaban de la activa y prove-
chosa gestión realizada por la Junta de 
damas antequeranas. 
Encaminamos pues nuestros pasos 
hacía la magnífica mansión conocida 
con el nombre d é Asilo, ocupado por 
las hermanas terciarias de San Francis-
co, qvie generosamente lo han puesto a 
disposición de las autoridades y de 
la Junta de damas, para en él establecer 
el Hospital de sangre; y apenas una 
hermana nos franquea la puerta, o ímos 
decir: «Ahí están con las señoras, Ma-
nolo García y Pepe Luna,» familiar y 
cariñosa forma que los antequeranos 
tienen, para nombrar a su popular ex-
Alcalde y al Diputado por el distrito. 
Efectivamente, en una de las hermo-
sas galerías del edificio, encontramos a 
los mencionados señores, que acompa-
ñados de la ex-generala de esta casa, 
reverenda madre Trinidad; D.a Rosalía 
Laude, viuda de Bouderé , presidenta 
de la Junta; D.a Trinidad Rojas Avilés, 
secretaría de la misma; su tía la señora 
Marquesa de la Vega, y el capellán don 
Francisco Sola, visitaban las dependen-
cias del improvisado Hospital. 
Y ante nuestra vista, ofreciéronse tres 
magníficos salones que entre sí comu-
nican, en los que a torrentes penetra la 
luz por sus amplios y acrisíalados ven-
tanales, que a ambos lados de los salo-
nes reciben sol, aire y luz, de extensos 
patios que son servidumbre de la casa. 
El más refinado higienista, no podría 
pedir más requisitos que los que en sí 
tiene esta instalación. 
Llevan por titulares los mencionados 
salones, a San Francisco, el Sagrado 
Corazón de Jesús y la Purís ima Con-
cepción, y en ellos perfectamente dis-
tribuidas hay sesenta y odio camas de 
hierro, con dos colchones cada una y 
sus correspondientes juegos de sábanas, 
colcha y almohadas,todo blanco como el 
a rmiño . Inmediata a cada cama hay una 
silla; a la derecha, en la pared, una doble 
repisa de madera; y en el centro, la co-
rrespondiente tablilla para la filiación y 
diagnóst ico. 
Aparte, aunque no muy separadas de 
estas tres, hay otra sala con siete camas 
para oficiales, en cuya dependencia, ha-
ciendo juego con las atenciones ya nota-
das en las anteriores, se descubren al-
gunas delicadezas en honor de los que 
han de ocuparlas. 
Amplia cocina con completa instala-
ción de todos los servicios anejos a la 
misma; comedor instalado en amplia 
galería acristalada; cuarto de aseo, con 
lavabos, perchas y todo lo concerniente 
a esta atención; ropero bien surtido de 
prendas, tanto interiores como de cama 
y oemás servicios, confeccionadas todas 
por las damas antequeranas; y una des-
pensa capaz para atender a cuantas nece-
sidades culinarias requiera la asistencia 
de los heridos y enfermos. 
Retretes inodoros, hermosos lavade-
ros y todos los servicios de higiene y 
limpieza con lujo de detalles y abun-
dante servicio de agua, más las condi-
ciones de amplitud y excelente orienta-
ción del edificio, hacen de esté impro-
visado Hospital, un ideal sanatorio. 
Los sanitarios militares que con los 
heridos vengan, tienen también su de-
pendencia, y en cuanto a las otras vein-
ticinco camas para completar las cien 
i ofrecidas y que aquí no han podido 
j instalarse, lo están perfectamente y aten-
i didas también por la Junda de damas, 
en el Hospital de San Juan de Dios. 
Nuestro Diputado, el Sr. García Ber-
doy y nosotros, los inesperados visitan-
tes de esa mansión de amor y caridad, 
no encont rábamos palabras con que 
encomiar la brillante actuación de esta 
Junta de damas, encomios que con 
excesiva modestia procuraban eludir 
sus dignas presidenta y secretaria, y que 
con una generosidad qUe les enaltece, 
encauzaban en favor de las damas ante-
queranas, despueblo todo, que había 
respondido al llamamiento. 
—Miren ustedes—nos decía la joven 
y simpática secretaría.—«Apenas hemos 
acudido al público y ya tenemos recau-
dadas cerca de veinte mi l pesetas, dán-
dose el caso, de por distracción, dejar de 
llegar a una casa, y salir sus modestos 
moradores a decirnos: «pero es que 
aquí no vive nadie? Pasen, señoras y 
tomen nuestro modesto óbo lo que aquí 
viven personas que quieren hacer algo 
por los pobrecitos soldados.» Nuestra 
despensa empieza a llenarse de víveres 
que con largueza envían los labradores, 
encargando que antes que se terminen, 
avisemos para repetir el envío;y aunque 
llevamos gastadas ya, cerca de cinco mil 
pesetas, no tememos que haga falta 
nada porque la generosidad anteque-
rana no tiene límites.* 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Llenos de admiración salimos al fin 
de aquella casa, donde tanto bueno 
se alberga, no sin antes estrechar las 
manos generosas que el bien ejecu-
tan y muy especialmente de la bonda-
dosa señora viuda de Bouderé , que en 
aquellos instantes embarga su alma 
con recuerdos tristes, que más le hacen 
sentir los momentos actuales y entre-
garse de lleno a la obligación que se 
ha impuesto. 
Y al traspasar los dinteles de la mo-
rada de paz y caridad donde en otra 
ocasión viéramos a Sor Clementina, la 
antigua compañera que al claustro vino 
a seguir la misión educativa que en el 
mundo tuviera, y que hoy lleva a cabo 
en la plaza de Melilla, no pudimos dejar 
de exclamar: ¡Ciudad generosa!, haces 
cumplido honor al, lema que tu escudo 
ostenta, de «Antequera por su amor.» 
MARIO. 
PRO HERIDOS DE AFRICA 
Se reitera el ofrecimiento 
El viernes últ imo se han cursado por 
la Alcaldía los siguientes telegramas: 
Alcalde a Gobernador Civil.—Málaga. 
Ayuntamiento esta ciudad cumplien-
do ofrecimiento hecho Gobierno S. M . 
de locales para establecimiento hospital 
sangre donde puedan instalarse cien 
heridos y enfermos de la campaña actual, 
tiene ya dispuestos aquellos en las 
mejores condiciones higiénicas. Setenta 
camas están preparadas en hermoso 
edificio de nueva construcción y treinta 
en salas, amplias del hospital municipal. 
Alcaldía acudió proverbial caridad seño-
ras antequeranas organizando Junta 
Damas a las cuales se debe todo lo 
referente a instalación Hospital, recau-
dando también por su iniciativa canti-
dad importante para sostenimiento y 
dotación del mismo. Antequera prepá-
rase recibir heroicos defensores Patria, 
rogando V. E. telegrafíe con tiempo 
llegada para preparar recibimiento, sien-
do unánime deseo pueblo que entre los 
heridos se destinen, vengan los que 
pueda haber hijos de Antequera y pue-
blos limítrofes. Suplico encarecidamen-
te a V. E. transmita ofrecimiento en 
nombre Ayuntamiento a Gobernador 
Militar plaza.—Alcalde, GARCÍA GÁLVEZ. 
Alcalde a Ministro Guerra.—Madrid. 
Ayuntamiento cumpliendo ofreci-
miento hecho de hospital sangre para 
cien heridos y enfermos, tiene ya dis-
puesto locales en debidas condiciones, 
setenta camas preparadas en hermoso 
edificio nueva construcción y treinta en 
amplios pabellones hospital municipal, 
junta Damas a quien débese principal-
mente todo referente a instalación y 
dotación hospital,tiene recaudada canti-
dad importante para su sostenimiento. 
Antequera prepárase recibir heroicos 
defensores Patria,siendo unánime deseo 
pueblo que entre heridos se destinen, 
vengan los que pueda haber hijos 
Antequera y pueblos limítrofes.—Alcal-
de, GARCÍA GÁLVEZ. 
Baye tas a 8 0 c é n t i m o s 
Cha les d e p y n t o , que va-
l ían a 3 5 pese tas se r e a l i -
zan a 15 pese tas 
Camise t a s d e s e ñ o r a a 3 
Paraguas d e s e ñ o r a y ca-
b a l l e r o de sde 7 pese tas 
C o b e r t o r e s b l ancos d e 
sa ldo , que v a l í a n 4 0 pese-
t a s a 18 pese tas 
->\r>/vv--—— 
Pañuelos jaretón para señora, su-
perior a 0.35 
Pañue los jaretón para caballero, 
cíase buenisima a 0.50 
Pañuelos de yerbas a 0.30 
Mayorcas retorcidas a 0.90 
Sábanas de matrimonio de un an-
cho a 9.00 
Capotes de agua para óbrenos a 11.00 
Cortes de colchón para cama de 
una persona a 7.00 
Cortes de colchón para cama de 
matrimonio a 11.00 
Franelas cámisas para c ibaüero a 1.00 
Cortes de trajes de caballero, que 
valían veinte duros a 30.00 
Calcetines a 0.50 
Gran surtido en paños de CasUüa; 
Lanas de Ubrique; Cortes de trajes; 
Pantalones de medio ancho, articulo 
de punto inglés; refajos; camisetas; 
pantalones interiores; mantas de todas 
clases; pellizas; chales afelpados lisos y 
bordados; lanas y fantasías para señora; 
camisas de señora y caballero; cuellos; 
puños; corbatas; toquillas; colchas; pie-
zas de muselina, de sin hueso y de 
holanda; Frutos del Telar; Angelina; 
Pastora dorada; Grano de Oro e infini-
dad de artículos para señora y caballero. 
—. WAT- . 




N 0 1 7 1 5 CAMPAÑA 
(De miestro corresponsal en Melilla) 
D e s p u é s de la ocupac ión . 
Cada din que pasa, se van conocien-
do nuis hechos, repugnantes y maca-
bros evocadores de la tragedia. 
En una de las casas del poblado de 
Nador, se ha encontrado un hombre, al 
parecer paisano, cruxificado a la pared. 
En el vientre, los rebeldes habíanle 
clavado un punzón. 
En otra, habían unos treinta cadáve-
res, dos de mujeres, y en ¡a pared de la 
habitación, un letrero, escfito con lápiz, 
en el que aquellos mártires pedían 
venganza, letrero escrito quizás en los 
últimos momentos, por estos abnegados 
españoles . 
Las tiopas se dedican a poner el 
poblado en estado de defensa, abrién-
dose trincheras en las calles, en evita-
ción de cualquier sorpresa por parte del 
enemigo. 
En el Zoco-el-flrbaá. 
La tranquilidad en Zoco-el-Arbaá y 
Ras Quiviana es absoluta. Anteayer, un 
grupo de motos presentóse al general 
Cabanelias, haciéndole presente su 
deseo de sacrificar una res, que al efecto 
llevaban, como acto de sumisión. El 
bizarro general, no les permitió llevaran 
a cabo su propósi to . 
ES cañón , no habla. 
Desde el viernes de la pasada semana, 
el cañón enemigo que bombardeaba la 
plaza, no da señales de vida. Aunque 
algunos creían que los rebeldes se 
habían retirado del Gurugú ante el 
temor d i ser copados, esta creencia ha 
caído de su base, por cuanto, algunos 
grupos han sido vistos por el globo 
cautivo, en el pico de Kola, y en las 
estribaciones del fatídico monte. 
Lo que si parece cierto, es que el 
cañón o cañones que tuvieran empla-
zados en dicho sitio, hayan sido trans-
portados más a! interior, en previsión 
de un ataque de nuestras tropas en 
lodo el frente. 
¿ Q u é ha pasado en Zeluán? 
A última hora de ayer tarde circula-
ban rumores, según los cuales, en 
Zeluán había ocurrido algo anormal. 
Los rumores se acentuaron, ag regán -
dose que lo ocurrido había sido, que 
los moros, creyendo seguirían ayer las 
tropas españolas el avance, habían 
volado el polvorín, en la imposibilidad 
de llevar en su retirada todo el material 
allí acumulado. 
Esta mañana se han confirmado los 
rumores: alguien insinuó en el campo 
enemigo la proximidad de nuestras 
tropas, y los rebeldes procedieron a 
inutilizar cuanto en el poblado de 
Zeluán había, procedente del saqueo, 
aunque en realidad, las fuerzas e spaño -
las no se han movido de Nador, donde 
se están organizando todos los servicios 
de aprovisionamientos para los futuros 
avances. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Página 3.« 
€ í más terrible enemigo de los niños es el 
verano. Sólo el "G LAXO» ^s preserva 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO, , temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
i Una lata sola basta para ver los milagros que hace el " G L A X O , , 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan senci l la prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O , , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España , 
. Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. M O N T E R A , 18, M A D R I D , 
La alarma de ayer. 
A medio día de ayer produjese gran 
alarma en e! centro de la población, 
pues en el Salón Kursaal, convertido 
en depósi to de municiones habíase 
iniciado un conato de incendio, aunque 
afortunadamente no tuvo más alcance 
que las carreras consiguientes de obre-
ras y obreros, y el susto de ios inqu i l i -
nos de las casas colindantes. 
E\ Telegrama del Rif, pide por se-
gunda vez, sea trasladado el citado de-
pósi to a otro sitio, pues constituye un 
gran peligro, toda vez que a espaldas 
y por delante del citado teatro hay edi-
ficios que, como la fábrica de ía luz, la 
central de telégrafos. Banco de España 
y otros importantes, serían destruidos 
*caso de explosión. 
¿ S e retira el enemigo? 
Parece, según confidencias que en la 
plaza se tienen, que los rebeldes han 
recibido orden del jefe de los Beni-
Urriaguei, en el sentido de que aban-
donen el frente de lá plaza y todos 
aquellos sitios que se hallan al alcance 
de los cañones de nuestros buques, 
para organizar una seria resistencia en 
el terreno montañoso , a donde están 
trasladando las piezas de artillería que 
poseen. 
Los referidos informes, agregan, que 
no es cierto haya solicitado Abd-el-Krim 
la paz, pues está convencido de que el 
Al to Comisario, desoiría en estos mo-
mentos cualquier indicación que en tal 
sentido se le hiciera, y aunque el jefe 
rebelde está arrepentido del paso en 
falso que ha dado, y convencidisimo de 
que el castigo guardará proporción con 
la traición, no puede volverse atrás, 
porque en tal caso, quizás sus mismos 
partidarios de hoy pasearían su cabeza 
de zoco en zoco y de kábila en kábiia. 
Las operaciones. 
A la hora en que deposito estas notas 
se activan los preparativos para las fu-
turas operacinnes; el espíritu de las 
tropas es levantadísimo, y todos ansian 
siga el desquite, que bajo tan buenos 
auspicios ha comenzado. 
ü n ejército de 100.000 hombres. 
La noticia ha caüsado gran alegría. 
Hoy sábado empezarán a llegar batallo-
nes, pertenecientes a ia segunda expe-
dición de 50.000 hombres, que con los 
que aquí hay ya, compondrán un total 
de 100.000 soldados. 
Esto hace creer, y así lo dice el pe-
riódico decano, que el castigo de los 
rebeldes será duro, y la victoria que se 
alcance estará basada sobre cimenta-
ción sólida. 
El vecindario se dispone a recibir 
como merecen, los que en defensa de 
la madre Patria, llegan a estas tierras. 
Otro g ran triunfo 
sstras 
valientes tropas 
Meliiia 23, seis mañana . 
Desde bien temprano, notábase en la 
plaza cieríu movimiento, precursor de 
operaciones militares. Decíase que hoy 
nuestras tropas procederían a la ocupa-
ción de Zeluán. 
t \ objetivo de la operación. 
He podido enterarme del objetivo de 
la operación de hoy, cuya importancia 
es grande, para las futuras acciones. 
El Alto mando había dispuesto que 
en las primeras horas de ia mañana de 
hoy, la columna del general Cabanellas, 
que acampa en Zoco-el-Arbaá, avanzara 
hacía los pozos de Aograz y Tanima, y 
otras columnas al mando de los gene-
rales Sanjurjo y Berenguer (don F.), sa-
lieran de Nador, en operación combi-
nada, para establecer una posición en 
Tanima, facilitando de este modo los 
aprovisionamientos, y poses ionándose 
de unos lugares donde el agua es buena 
y abundant ís ima. 
Comienza el cañoneo.-El avance. 
Melilla 23, diez mañana. 
Dispuesto todo, las columnas, tras 
una preparación artillera intensísima, en 
la que tomaron parte los barcos de nues-
tra escuadra, avanzaron resueltamente. 
por las llanuras, hostilizadas por grupos 
rebeldes, que parapetados en ¡os p e ñ a s -
cales de las montañas próximas, hacían 
fuego, aunque débi lmente . 
El globo cautivo, señalaba a nuestras 
baterías y barcos las concentraciones 
de moros, y és tos eran batidos por el 
mortífero fuego de nuestros c a ñ o n e s . 
Después , nuestros jinetes, en briosa 
carga, arremetieron contra los que, osa-
dos, pretendían oponerse a nuestro 
avance, haciéndoles pagar cara su te-
meridad y haciéndoles huir desordena-
damente. 
61 objetivo, alcanzado. 
Malilla 23, doce mañana. 
Las noticias que hasta ahora poseo, 
son poc^s, pero todo hace creer que el 
triunfo ha sido rotundo, y el castigo i n -
fligido a los rebeldes, grande. 
Sábese , que las columnas han conse-
guido el objetivo y que las tropas han 
dado una vez más pruebas fehacientes 
de su bizarría y valor. 
La importancia de ia operación! 
Meliiia 23, tres tarde. 
Como anteriormente digo, la ocupa-
ción que tan brillantemente se ha lle-
vado a cabo, entraña una importancia 
grandísima, pues facilita el acceso para 
ulteriores avances, y evita a nuestras 
tropas el servicio de aguada a puntos 
distantes. 
En Tanima existia antes un p e q u e ñ o 
fortín, |que ha quedado destrozado por 
nuestros cañones , pues en él pretendían 
hacerse fuertes los harkeños. Una vez 
ocupado por las tropas, nuestros inge-
nieros procedieron a efectuar los traba-
jos de fortificación. 
Júbilo en la ciudad. 
El nuevo triunfo ha producido en la 
plaza genera! júbilo, y todo hace creer 
que dentro de muy poco en la Alcazaba 
de Zeluán, la venerada enseña roja y 
gualda, pregonará, tremolando en los 
aires, el valor que en sus almas ateso-
ran los soldados españoles , y la deci-
sión que nos anima de proseguir hasta 
el fin. 
J. OLALLA R E D O N D O 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
N 0 T ñ 5 
DE VIAJE 
De paso para Madrid, donde marchan a 
exámenes, hemos saludado en ésta a los 
estimados jóvenes D. Francisco y don 
Luis Astorga Arnau, hijos del Coman-
dante Astorga, tan estimado en Ante-
quera, y únicos supervivientes en la 
catástrofe africana, de la compañía del 
Regimiento de Mejilla, a que perte-
necen. 
Para asuntos particulares, ha pasado 
unos días en ésta, nuestro paisano don 
Luis Robledo Jiménez, acompañado de 
su esposa e hija. 
DICHOS 
Ha tenido efecto la toma de dichos 
de D. Enrique Aguilar Gutiérrez, her-
mano político del recaudador de con-
tribuciones de esta zona, con la distin-
guida joven malagueña, señorita Victo-
ria García Guerrero. 
La boda se celebrará en breve. 
ENLACE 
Hoy a las cuatro de la tarde en la 
Iglesia del Carmen, se verificará el enla-
ce matrimonia! de nuestro querido|ami-
go D. José García Carrera, con la dis-
tinguida y bella señorita Tecla Regel 
Wolberg. 
Ekndecirá la unión, el Padre Francisco 
de Amorabieta, actuarán de padrinos 
la distinguida señora D.a Eduvigis W o l -
berg de Flaischhauer, tía de la desposa-
da y e! padre del novio D. José García 
Berdoy; y de testigos, D. Carlos Bláz-
quez, D. Juan Muñoz Gozálvez, D . José 
Miranda y D. Simón Cerezo. 
Entre los novios se han cruzado valio-
sos regalos, y son infinitos los que han 
recibido de las numerosas amistades 
con que cuentan las familias de los con-
trayentes. 
Tenemos noticias, de que se han lle-
vado a efecto en la Iglesia del Carmen 
importantes y artísticos adornos en| los 
que entran como elementos valiosos las 
flores; que el automóvil en que han de 
ir los novios, también estará artística-
mente adornado, así como el nido de 
la nueva pareja, donde se obsequiará a 
los convidados después de la ceremonia. 
Terminado el obsequio, el nuevo 
matrimonio saldrá en automóvil para 
Córdoba , donde tomarán el expreso de 
Madrid, dando comienzo a la luna de 
miel. Que les sea eterna es lo que 
deseamos. 
DONATIVOS PARA LOS HERIDOS 
La falta de espacio nos impide publi-
car la nueva lista de donativos. Le da-
remos entrada en el p róximo número . 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
preciosa nina, la esposa del Capitán de 
esta Reserva, D. José de los Ríos Oroz-
co, estimado amigo nuestro. 
Nuestra felicitación por e! estado sa- I 
tisfactorio de la madre y de la neófita. 
La popular 
CASA ERDUI 
pone en conocimiento de su clien-
tela y del público en general, que 
habiendo adquirido todas las exis-
tencias de una importante fábrica 
de 
U N A B O G A D O MAS 
Hemos recibido una tarjeta circular 
del ex-presidente de Audiencia Terri-
torial, D. Francisco Guerrero y Delga-
do, en la que atentamente nos saluda y 
participa que ha abierto su estudio de 
Abogado en su domicilio, calle Capitán 
Moreno, 8; donde está a disposición de 
quien necesité de sus servicios. 
Agradecemos el saludo y le deseamos 
sean compensados con buenos negocios, 
los grandes conocimientos que posee 
en materia forense. 
EmPF^ESA ANUNCIADORA 
liquidará la próxima semana 
C H A L E S 
T O Q U I L L A S 
P A N T A L O N E S 
más barato que todas las casas, in-
cluso más barato que se pudieran 
adquirir en las mismas fábricas. 
[os pobres, 
los ricos, 
la clase medía, 
todos deben antes 
de comprar géneros 
de invierno, consul-
tar ios precios en 
Casa Berdún 
ATIENZA 
Se reciben encargos de anuncios para 
ia confecc ión de un te lón de boca en 
el Sa lón Rodas. 
Informarán: calle del Rey, 12 
¡Pruebe usted». 
J E R E Z Valdespino. 
I N O C E N T E Valdespino. 
COÑAC Valdespino. 
Proveedores de la Real Casa y de los 
Excmos. Sres, Duques de Montpemier. 
Se vende casa de Castilla. 
Representante en ésta 
MANUEL GARCÍA 
Peluquería Sevillana. 
CORRESPONSAL DE GUERRA 
EL SOL DE ANTLÍQUERA ha montado 
un servicio de información en Melilla, 
encargándose de enviar semanalmente 
los sucesos más salientes, originales de 
la campaña y las últimas noticias hasta 
el sábado de madrugada, nuestro amigo 
y colaborador, señor Olalla Redondo. 
Aunque esto nos impensan gastos 
que no serán remunerados por la ma-
yor venta de nuestro periódico, hace-
mos este sacrificio para darle a nuestros 
lectores las más salientes noticias del 
curso de la campaña. 
TIRO AL B L A N C O 
Los días 27 y 28 próximos, se llevará 
a efecto por la mitad de las fuerzas de 
la Guardia civil de este puesto, en el 
sitio conocido por Torre del Cuchillo; 
a las nueve de la mañana. 
RIÑAS 
Francisco Romero Rebollo y Fran-
cisco Ouillén Arroyo, riñeron en calle 
Estepa, y en la riña tiraron al suelo una 
mesa del café del Sr. Vergara, quedan-
do el tablero hecho añicos. Por tal 
motivo ha sido pasado parte al Juzgado 
municipal. 
El día 13 y martes, r iñeron también 
en calle del Sol, Socorro,y Dolores Bar-
ta Padilla, con Antonio Palomino Pe-
draza. 
E L SOL D E ANTfeQUERA 
«LA V O Z DE LA MUJER» 
Hemos recibido el n ú m e r o 51 de esta 
Interesante Revista, que publica un 
Plebiscito sobre la opinión que le me-
rece a la mujer española la actual gue-
rra de Marruecos. 
Se envía n ú m e r o gratis a quien lo 
solicite de la Dirección: Fomento, 1 du-
plicado, o Apartado de Cor reos ,número 
613. Madrid. 
parece increíble 
Consul tor io moderno 
de Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antiguo externo de los hospitales de Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En ¡os catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
Una comisión de Ante-
quera visita al Capitán 
General 
Hospital y C u a r t e l 
Con motivo de la visita al Infante don 
Carlos, de los señores D. José León 
Motta D. Antonio Casco García y don 
Manuel León Sorzano, leemos en el 
«Noticiero Sevillano». 
*Ha visitado esta mañana a su alteza 
el Capitán general, una comisión del 
Ayuntamiento de Antequera, presidida 
por el primer teniente Alcalde. 
Este, en nombre del pueblo de Ante-
quera, ofreció al serenísimo Capitán ge-
neral de la región, un Hospital estable-
cido a expensas de la ciudad, con todo 
el material sanitario, asistencia médica y 
d e m á s servicios, para alojamiento de los 
soldados heridos y enfermos de la gue-
rra. 
El Hospital de sangre de Antequera 
ha sido habilitado en un edificio que 
reúne todas las condiciones de salubri-
dad y holgura, y consta de 100 camas. 
Además, la comisión antequerana 
ofreció un hermosd edificio para el alo-
jamiento del Parque de Intendencia, 
que se tiene que establecer en la región 
segunda. 
El Infante D. Carlos elogió el espíritu 
patriótico, y el civismo del hidalgo pue-
blo antequerana, y felicitó efusivamente 
a la comisión, por su labor en pró de 
los valerosos soldados que luchan en 
Africa. 
La comisión salió de Capitanía muy 
j que una vez iniciada la baja en 
] en todos los tejidos, de pronto y 
! sin esperarlo nadie, suban en una 
I proporción del 25 al 30 por 100. 
Perece increíble 
que a pesar de ello, los S u c e -
s o r e s de J o s é Borrego, 
sigan vendiendo sus telas como 
si tal cosa ocurriera; pero es ver-
dad y tan verdad que en ios nú-
meros anteriores hemos hecho 
estas advertencias y que daríamos 
a conocer los precios a que po-
díamos ofrecer al público 
Muselina morena con 5 cuar-
tas, que hoy vale a peseta 
a tres reales. 
Pañetes, última novedad, que 
hoy valen 1.25, a 8 gordas. 
Crepé para vestidos, que hoy 
vale a 1.25, a peseta. 
Toquillas de lana, que hoy va-
len 4 ptas. a dos pesetas. 
Franelas para camisas, que hoy 
valen 2 ptas. a peseta. 
Lanas, para traje de señora, 
que hoy valen 1.50, a tres 
reales. 
Medias y calcetines, que hoy 
valen a peseta, a 2 reales. 
que esta Casa haya podido adqui-
rir un inmenso surtido en abrigos 
para caballero, confeccionados a 
¡a última palabra de la moda, que 
llegarán de un día a otro; y que 
los S u c e s o r e s de Borrego 
venderán al precio de 
No lo dudéis, que es un hecho 
y los recibimos en breve. 
En breve también, recibiremos d i -
rectamente de fábrica, un camión 
blindado, que contendrá Holan-
das Españolas, que venderemos 
a 26 pesetas pieza 
Hay maletas a 4 ptas. 
satisfecha de la acogida dispensada por 
su Alteza real.» 
La entrevista, la hizo prolongar su 
Alteza real, cerca de media hora, encar-
gando repetidamente a sus visitantes, 
que transmitieran al Alcalde, al Ayun-
tamiento y en general a Antequera, 
su gratitud. Elogió la conducta, de 
sus habitantes, con motivo de la cam-
paña logística. Tuvo frases elevadas para 
encomiar la obra del homenaje al 
Capitán Moreno, y en fin, se most ró 
entusiasmado con Antequera. El señor 
León Motta, hízole reseña de la labor 
admirable de las damas para la insta-
lación del Hospital. 
La Virfen h k $ R m ^ \ o $ 
y los 3ol5a5o$ antcqucranos 
Circula en estos dias por la ciudad, 
una hojiía compuesta por un devoto 
antequetano, que ofrecemos a las afli-
gidas madres, para que invoquen la 
clemencia divina en favor de sus hijos. 
Esta oración se dice diariamente en 
la Iglesia de los Remedios, por los de-
votos que acuden a la Salve. 
ORACIÓN 
Amorosísima Madre Nuestra, Virgen 
de ios Remedios, rendidos ante tu pre-
sencia, venimos a rogarte que alcances 
de tu Divino Hijo Nuestro Señor Jesu-
crisfo, la pronta terminación de la gue-
rra, con el triunfo de nuestro Ejército. 
Velad Señora por los hijos de Antequera 
que luchan en Africa; cobíjalos bajo tu 
manto protector y líbralos de la muerte, 
para que inflamados sus corazones de 
santo amor, vengan a postrarse humil-
demente ante tus divinas plantas y re-
conocidos a favor tan singular, te den 
infinitas gracias. 
Alcanzadnos ¡oh Virgen Milagrosa de 
los Remedios! 1© que con tanta fé te 
pedimos, si conviene para la mayor 
gloria de Cristo Señor Nuestro. Amén. 
(Se rezará una salve a la Sant ís ima 
Virgen). 
A N Ú N C I E S E 
en este p e r i ó d i c o y a u m e n t a r á 
su clientela. 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y asis-
ten los concejales, señores Burgos Gar-
cía, Ramos Gaitero, Rojas Pérez, Nava-
rro Berdún, Cabrera Avilés, Pérez Gar-
cía y Casco García. 
A C T A Y C U E N T A S 
El Secretario Sr. Gálvez, dió lectura 
del acta de la sesión anterior que fué 
aprobada. Asimismo fueron aprobadas 
varias cuentas de gastos. 
EXTRACTOS 
Fueron aprobados, los extractos de 
los acuerdos tomados por la Corpora-
6.a E L SOL DE A N T E Q U E R A 
Secc ión Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de B e l é n 
Día 26.—Doña Elisa Palma, por sus 
difuntos. 
Dia 27.—Don Baidomero Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Qia 28—Excma. Sra. Marquesa Vda. de 
Cauche, por su padre el Excelen-
tísimo Sr. D. Francisco Guerrero 
Muñoz. 
Parroquia de San Miguel 
Día 29.—Don Francisco González Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Día 30.—Doña Rosalía Laude, viuda 
de Bouderé, por sus difuntos. 
Día 1.—Doña Carmen Tapia, por su 
esposo D, Trinidad Casero e hijos. 
Iglesia de Capuchinos 
Dia 2.—Sufragio por D.Francisco Agua-
yo y doña Teresa López. 
ción en los meses de Julio y Agosto 
último, para la reinserción en el Boletín \ 
Oficial de la provincia. 
PREMIO OVELAR ' 
Se acordó que el Ayuntamiento supla 
los descuentos correspondientes al pre-
mio Ovelar, ai objeto de que llegue 
integro dicho premio a poder de los 
niños agraciados. 
GESTIONES 
Se da lectura de una carta del Dipu-
tado, manifestando que gestiona activa-
mente la concesión de la recompensa 
pedida por la Corporación para los ar-
tistas, señores Palma y Rubio. 
CASA-ESCUELA 
Se accede a la subida solicitada por 
la propietaria de una casa-escueia, siem-
pre que el contrato se haga por un 
minimun de dos años. 
SOBRE G U A R N I C I O N 
El Sr. Casco pide la palabra y expone 
a la Corporac ión , las gestiones realiza-
das en Sevilla por el Sr. León Motta, 
con motivo de su estancia en aquella 
capital; las visitas hechas al Capitán Ge-
neral de la Región, S. A. R. el Infante 
don Carlos, y la buena disposición de 
éste, en favor de los deseos de Ante-
quera, y por último corno es posible 
pueda conseguirse guarnición, si el 
Ayuntamiento solicita la venida a ésta 
de las fuerzas de la 2.a Comandancia de 
Intendencia, que no puede continuar en 
Sevilla por falta de local; acordándose 
haber visto con agrado las expresadas 
gestiones y que urgentemente se solicite 
la venida de las mencionadas fuerzas de 
Intendencia. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
¿A donde vas Facundo? 
A colocar la bandera blanca 
por los precios del azúcar en 
L A FIN D E L MUNDO 
ca l l e T n n i d a d d© Rojas, 33 
y en ' ' E l Día,, B a r r e r o , 18 
¡ \ a reaccionan las azucareras! 
Azúcar P. G. Antequera, 1.45 kilo 
Azúcar P. Pi lé Antequera, 1.50 kilo •. 
A esta C a s a le pasa como a! perro 
deí hortelano, «ni come ni deja de 
comer », pero ¡en yendo m a n t e n i é n -
dose!... (siempre hay que dar gra-
cias a Dios), como dijo el que se 
r o m p i ó una pata, «peor hubiera 
sido romperse las dos .» 
¡Abajo los ambiciosos! 
¡ F u e g o graneado! 
¡Ametral ladoras, cañones , bombas de 
gases, fusilería moderna, tanques, ca-
miones blindados, aeroplanos y todos 
cuantos adelantos sean precisos para 
barrer al enemigo. 
i6uerra de extc.mir . iol 
[Abajo e! paqueo! 
Cafés tostados de 6.50, 7 y 8 ptas. 
Cafés crudos de 4.50 5 y 6 pías . 
Thé Lipthón, a 0.90 y 1.60 paquete. 
Idem, lata decorada, 2 pesetas. 
Idem chino paqte. 100 gramos, a pía. 
The Royal, cajita 0,10 
The verde o negro, 7 pesetas kilo 
Chocolate Colonial a 1.25 y 1.50 pqte. 
Chocolate Estrella a peseta paquete 
Idem ídem a 1.25 y a 1.50 
Chocolate San Antonio a 1.50 paquete. 
Arroz 1.a a 0.80 kilo. 
Arroz Blanco extra a 1 pía. el kilo. 
Arroz Bomba selecto a 1.40 kilo. 
Fideos y pastas a 1.50 kilo. 
Habichuelas finas a peseta. 
Habas finas a peseta. 
Lentejas finas a 0.80, 
Garbanzos para agua a peseta. 
Garbanzos 1.a a 0.80. 
Crema arroz a 0.80 paquete 
Crema patatas a 0.80 ídem 
Crema maiz a 0.70 
Maizena a 0.90 
Maizavena a 1.50 
Manteca fiandes: G I L , 5.50 kilo 
Avena-cacao a 3 pesetas 
Tapioca, 0.50 caja 
Maíz a 0.40 el kilo 
Trigo, a 0.60 
Alpiste, a 0.60 
Cebada, a 0.50 
Sal molida a 0.15 kilo 
Sal fosfatada a 0.20 y 0.30 paquete. 
Harina 1.a, a 0.80 kilo 
Harina candeal, a peseta 
Harina cebada, a dos pesetas 
Sal sosa, 0.60 kilo 
Polvos para la ropa, a peseta 
Cola catalana, a 3.20 
Aceite linaza, a 3.20 
Albayalde 1.a, dos pesetas 
Secante extra, a 4.50 
Estaño --Bandera, 8 pesetas 
Almidón brillo a 0 85 docena 
Idem caja 300 pastillas, 20 pesetas 
Caramelos envueltos 3.50 kilo 
Cartuchos cuero, a 2 pesetas 
Leche condensada La Lechera, 1.65 lata 
Harina lacteada, 2.50 lata 
Papel fumar Coco, 3.50 caja 
Idem Caña, a 3.50 
Idem Carrera, a 4 pesetas 
Idem Automóvil, a 4.25 
Idem Bicicleta, 4.25 
Idem Paraguas, 4.25 
Papel estracilla chico a 1.60 resma. 
Papel estracilla grande a 2 ptas. 
Papel confitero, 3.50 resma 
Papel mantequero, a 7.50 
Papel mantecados, a 14 pesetas 
Mariposas Santamaría 0.70 docena. 
Betún O, a 0.90 docena 
Crema eclipse, a 1.60 
Ovillos Copa, 1.10 caja de veintiocho 
i i i i i i ü i íÉmi pesados! 
Leche condensada a 78 pesetas caja 
Mariposas, por cinco gruesas, a 7.50 
gruesa; por quince gruesas a 7 ptas. 
Betún O, a 10.50 gruesa 
Crema eclipse 18 pesetas gruesa 
Ovillos Copa, a 13 pesetas kilo 
Sal molida, saco cincuenta kilos a seis 
pesetas saco 
Papel estracilla grande, 19 ptas bala 
Idem ídem chico, a 15 pesetas. 
Papel Automóvil, por diez cajas a 4.15. 
Papel Paraguas, por diez cajas, a 4.15. 
Nota: En breve llegarán los 
bragueros para algunas po-
siciones, ja evacuar tocan! 
¡Adiós, Facundo, 
hasta "La fin del mundo" 
No será admiüdo ningún trabajo, attnqut 
haya de ser publicado con. seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
C O N O C I M I E N T O S ÚTILES 
Z E L U fl N 
Con el nombre de Zeluán existen en 
el Rif un rio y una fortaleza, ambas de 
gran interés en las operaciones militares 
que se preparan. 
La fortaleza o alcazaba (como la lla-
man los moros) de Zeluán está a unos 
25 kilómetros al sur de Melilla. 
Ocupa una posición estratégica de 
interés, y será uno de los primeros obje-
tivos de nuestras operaciones. Se halla 
situada a orillas del río Zeluán, en país 
casi del todo llano, fuera ya de las 
derivaciones montañosas del Gurugú, 
y al abrigo, por consiguiente, de las 
acechanzas moras. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
€ í más terrible enemigo de los niños es el 
Sólo <?rGLAXO„^ 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO, , 
¿La salud y hasta la vida de u n hijo no vale tan senci l la prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O , , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N T A U L E R Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D , 
La fortaleza de Zeluán es muy anti-
gua y fué resjdencla ¿del jefe de! terri-
torio llamado «El Garet>, que son las 
llanuras que se extienden ai sur. 
La alcazaba estaba formada por tapial 
muy grueso, de unos cinco metros de 
altura, con torres y almenas como la 
mayor parte de las del país. Dentro de 
ella se albergaban las tropas moras, y, 
dado los medios de luchar de los rífe-
nos, sin cañones ni armas de gran poder 
destructor, dentro de la alcazaba se 
defendían tranquilamente meses y me-
ses, como hizo el Roghi cuando llegó 
casi a dominar toda esta parte del Rif. 
Alrededor de la alcazaba había casu-
chas de moros dedicados a ia agricul-
tura y a suministrar víveres a ia plaza. 
La alcazaba estaba casi des tnñda , y 
se recons t ruyó en 1907 y 1908 para 
residencia del Rohgi; después , tomada 
por nuestras tropas, había sido objeto 
de nuevas obras y mejoras. Ultimamen-
te se cons t ruyó el ferrocarril que pasa 
por la fortaleza. 
Al SO. de la misma, corre el río Ze-
luán. Este río nace mucho más al inte-
rior, y está formado, en sus comienzos, 
por el agua escasa de varias fuentes 
que producen remansos y estancamien-
tos, por lo cual el agua es peligrosa 
para la bebida y expuesta a producir 
varias enfermedades. Antes de la alca-
zaba, el río recibe el agua de la fuente 
llamada Ben-Rahal, ya más abundante, 
que mejora el caudal y la calidad de 
las aguas del río. Junto a la citada fuente 
suele celebrarse el zoco de las cábilas 
Beni-Ukil , Ulad-Settut y Guelaya, por 
lo cual es lugar muy concurrido. De 
esas aguas tendrán que beber nuestros 
soldados en las próximas operaciones. 
Según deducciones muy lógicas, la 
toma de la alcazaba de Zeluán será 
uno de los primeros objetivos de las 
operaciones de nuestras tropas, que al 
efecto partirán de la Restinga, en Mar 
Chica; pasarán por el zoco el Arbaa y 
Akerman, y avanzarán de este a oeste 
por las cábilas de Quebdana y sur de 
Mazuza, para llegar a su punto de des-
tino. Por eso consideramos de mucho 
interés dar los informes anteriores. 
Para l os a f i c i o n a d o s 
a la pesca 
Don Fernando García Gálvez, Alcal-
de Constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que ai objeto de fomen-
tar la pesca fluvial de caña y anzuelo, 
y acercándose la época en que los afi-
cionados a ella acuden ai Guadalhorce 
para practicarla, me creo en el deber 
de recordar algunas de las disposiciones 
contenidas en ios reglamentos especia-
leí, para que no se infrinjan en modo 
alguno, ya que frecuente meo te suelen 
burlarse sus precepios, poniéndose en 
vigor medios contrarios a !a ley para 
verificaría. 
Prohiben pues dichos reglamentos 
pescar, envenenando o inficionando las 
aguas, a no ser que éstas se hallen 
enclavadas en terrenos de propiedad 
particular, completa y materialmente ce-
rrados por todas partes. Además , para 
la pesca fluvial está prohibido siempre 
en absoluto el uso de artes fijos, como 
máquinas Duharí , nasas y buitrones 
fijos, redes sujetas al cauce y el esta-
blecimiento de apóstales estacadas y 
atajadizos de cualquier clase. 
Tampoco en tiempo alguno se puede 
pescar con redes o nasas que tengan 
menos de una pulgada castellana o el 
duodéc imo de un pie en cuadro, a me-
nos que sea en un estanque o laguna 
particular. 
Está igualmente prohibido durante 
la veda, circular ni vender pescado, a 
no ser que se justifique que proceda 
de aguas de dominio privado, por me-
dio de la correspondiente certificación 
de la Alcaldía. 
Señala también la penalidad en. que 
incurren los que infringen alguna dispo-
sición legal en materia de pesca, y el que 
la verifica envenenando o enturbiando 
las aguas, o empleando mechas o cartu-
chos de dimanita o algún otro aparato 
prohibido, no solo pierde éste, si no 
que además paga, una multa discrecio-
nal no mayor de 160 pesetas ni menor 
de 40, y en caso de reincidencia se le 
considera autor del delito de daños y 
por tanto se le somete a los Tribunales 
competentes. 
Lo que se hace público para conoci-
miento general, advlr í iendo que a los 
contraventores les será impuesla la pe-
nalidad correspondiente, quedando en-
cargados los agentes de mis ó rdenes , 
Guardia civi l , etc., del más exacto cum-
plimiento de cuanto preceptúa la vigen-
te Ley de pesca. 
Antequera 21 de Septiembre de 1921. 
Fe rnando G a r c í a . 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento' de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco de P. Morales García, Juan 
Castillo Palomino, Eufemia López Do-
mínguez, Antonio Díaz Tr i l lo , Rafaela 
Moreno Laguna, Francisco Chicón 
Ralla, Antonio Jurado Vadillo, Alfonso 
Sánchez Chacón, Francisco Antúnez 
Zafra, Antonio Gallardo Agudo, Con-
cepción Tortosa Romero, María J iménez 
Mará vé. 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
Los que mueren 
Antonio Castillo Rabaneda, 57 años ; 
Carmen Sánchez - Garrido Orozco, 15 
días; María García Jiménez, 3 años ; 
Francisco Espejo Fuente, 26 años ; Fran-
cisco Mellado Espinosa, 5 meses; E u -
femia López Domínguez, 12 días; Josefa 
Quintana Luque, 16 meses; Francisco 
Hidalgo González , 8 meses; Ana Agui-
lera Bermúdez, 1 año; Trinidad Mora-
les Porras, 5 años . 
Varones, 4.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 12 
Total de defunciones . . . . 10 
Diferencia en favor de ia vitalidad 02 
Los que se casan 
Antonio Rojas Carrillo, con Angus-
tias Benitez Rodríguez; Francisco Bell i -
do del Castillo, con Concepc ión Ruiz 
Ortega; Juan Sánchez Arroyo, con 
Rosario Ríos Ríos; Francisco Torres 
González, con Esperanza Campos Ro-
dríguez, 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
€ í más terrible enemigo de los niños es el 
fifi 
verano. Sólo /^"GLAXO» tos preserva 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO. , temblad por los calores que tenemos encima. íi¡ "GLAXO,, 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los de! aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO, , 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan senci l la prueba? 
Úsese el biberón " G L A X O , , . Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
Gibraltar, Portugal y Marruecos: S E B A S T I Á N TAULER Y CIA. MONTERA, 18, M A D R I D . 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i t r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. || Su l f a io de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i i a . |] Aduf re . ¡| Superfosfato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor ta l izas y Mai%. 
J O S K : G - A I ^ C Í A Í 3 E : R . D O V . - . A n t e q u e r a 
Representantes en los p r ine ipo ' e s p a n t o s de R n d a l u e í a . 
Elaboración de Mantecados, Hoscos y Ifaísras 
GAFE-RESTORAN JARABES P í R A REFRESCOS 
Pedid siempre 
en todos los buenos 
Establecimientos 
(CDarea r eg i s t r ada ) 
Kepresentante en Antequera JOSE GARCIA GALVEZ 
a p a s 
d e l t e r r i t o r i o d e l R i f 
O O M í ^ ' T ' f i í x I t i j o e l d e t o i l l e s . 
De venta en la librería E l Siglo XX». 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contraías 
Calle de la ¥egaf 13 
na de 
te venia en 5a librería «El Stqlo XX 
Aguja Tungstyie 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E S T U C H E S 
de papel y sobres 
última novedad 
P A P E L E R A S 
de corcho prensado 
út i l í s imas 
T I N T E R O S 
de cristal y de metal 
D« venta en la librería «El Siglo X X K 
